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R Kota Samarahan: 
K etua Menteri, Tan Sri 
Abdul Taib Mahmud ya- 
kin Koridor Tenaga Bo- 
leh Diperbaharui. Sarawak 
(SCORE) mampu muncul se- 
bagai nadi penggerak ekonomi 
dan sosial Sarawak yang ber- 
kesan dan diurus tadbir de- 
ngan baik oleh tenaga muda 
termasuk graduan Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
Gabung aspek pengajaran 
'ieliau yang juga Pro Canselor 
UNIMAS, berkata UNIMAS 
yang sudah membuat laporan 
tenaga kerja yang diperlukan 
untuk SCORE, berjaya meng- 
gabungkan aspek pengajaran 
dan penyelidikan bagi menyo- 
kong usaha ke arah negara 
berpendapatan tinggi. 
"Saya ingin merakamkan 
terima kasih dan amat ber- 
bangga dengan pembabitan 
aktif UNIMAS dalam projek 
pembangunan wilayah te- 
ngah Sarawak, " katanya pada 
majlis konvokesyen UNIMAS 
ke-16 di sini, semalam. 
Seramai 1,890 pelajar me- 
nerima ijazah termasuk 1,695 
izajah Sarjana Muda, 178 ija- 
zah Sarjana, 16 ijazah Doktor 
Falsafah dan seorang peneri- 
ma Ijazah Kehormat Doktor 
Falsafah. 
. scbuhugiun cluripudu 1,870 graduan pelbagai 
kaum dan etnik meraikan kejayaan mereka 
selepas menerima ý; jazah daripada Abdul Taib sempena Konvokesyen UNIMAS Ke-16 di DeTar Putra, 











Abdul Tbib Mahmud 
Ketua Menteri 
Katanya, projek yang ber- 
skala besar di kawasan per- 
industrian Samalaju di Bin- 
tulu dan Tanjung Manis di Mu- 
kah memerlukan tenaga 
mahir seperti graduan UNI- 
MAS kerana lebih kurang 1.5 
juta tenaga kerja di pelbagai 
peringkat dan industri diper- 
lukan di SCORE. 
Lembaran baru 
"Kini Sarawak memasuki lem- 
baran baru dan membina st- 
ruktur pembangunan ekono- 
mi global yang memberi fokus 
kepada industri, bioteknologi 
dan pelancongan sejajar de- 
ngan pembangunan SCORE, "
katanya sambil menambah ba- 
hawa pembangunan di kawa- 
san berkenaan boleh menarik 
[ TO NAMA/BH] 
pelabur besar dari dalam dan 
luar negara yang dapat me- 
rancakkan pembangunan eko- 
nomi negeri. 
Taib berkata UNIMAS yang 
turut menyambut ulang tahun 
ke-20 pada konvokesyen kali 
ini beijaya disenaraikan dalam 
200 Univeristi Terbaik mengi- 
kut Ranking Universiti Asia 
2012 serta banyak menerajui 
bidang penyelidikan yang 
mempunyai nilai yang boleh 
dibanggakan dan berpotensi 
untuk dikomersialkan. 
"Adalah diharap, UNIMAS 
akan terus memainkan pera- 
nan penting dalam pemba- 
ngunan modal insan negara 
ke arah mencapai status se- 
buah negara maju pada 2020, " 
katanya. BERNAMA 
